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       Por medio de este informe se plantea la propuesta de mejorar y cumplir 
con las exigencias tributarias de la SUNAT (Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de administración tributaria), y optimizar en la emisión y  
distribución de todos los comprobantes  de percepción en el momento 
debido y lugar correspondiente para el uso de estos y evitar contingencias a 
todos nuestros a los clientes sujetos el régimen. 
       Inclinándome por los temas tributarios, para este trabajo me enfocare en 
los bienes que producimos y comercializamos por ende sujetos a percepción 
como son los artículos complementarios de los frascos como  tapones, 
tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre.  Que están considerados en 
el apéndice 1, de la relación de Bienes comprendidos en la subpartida 
nacional: 3923.50.00.00, según estas  afectas a la percepción. 
       A continuación, una breve síntesis de mis prácticas profesionales en la 
empresa Geka Corp. S.A.C. 
      Dentro de mis actividades profesionales en la empresa, se ha realizado 
diversas labores como son: 
 Ingrese a formar parte de la empresa como auxiliar contable donde 
empecé mis labores con la actualización en el registro  de libros 
contables principales y auxiliares, ya que la forma de contabilidad llevada 
es computarizada y mixta, es decir, tenemos libros contables manuales, 
que se tiene que actualizar así como también contar con los reportes 
contables para los libros principales que se llevan de manera 
computarizada. 
 La empresa se  encuentra en el Régimen General del impuesto a la 
Renta, con un volumen de ingresos Desde 500 UIT hasta 1,700 UIT, por 







 Registro de Compras  
 Registro de Ventas 
 Libro Diario 
 Libro caja y bancos 
 Libro Mayor 
 Libro de Inventarios y Balances 
 Registro de inventario permanente en unidades físicas y valorizadas 
 Libro de percepciones (Libro percepciones ya que fuimos señalados 
agente de percepción)  
 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes comprobantes por 
concepto   de activos, pasivos, ingresos y egresos al sistema Dynamics 
(ERP).  
Para así obtener toda la información optima y plasmada para  llevar el 
control sobre las distintas partidas que constituyen el movimiento 
contable y que dan lugar a los EE.FF y demás reportes financieros. 
 Verificar que las facturas obtenidas y pasan al  departamento contable 
hayan sido correctamente emitidas por nuestros proveedores y que 
cumplan con las formalidades requeridas, para su contabilización. 
El registro de las facturas que originan costo o gasto es vital para el 
procesamiento de la información financiera a la gerencia. 
 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, a través del sistema 
Dinamycs para mantener actualizadas las cuentas por pagar, mediante 
las órdenes de compra registradas por el área de logística. 
 Revisar y declarar mensualmente los libros electrónicos de compra y 
ventas mediante las validaciones de Sunat.(PLE) 
 Apoyo en la declaración de PDT (Presentación declaración telemática) 
621. 
 Comprobación en Excel los datos de la planilla mensual, derivados del 
área de personal hacia nuestra área. 
 Calcular las aportaciones de Essalud, Senati, Seguro complementario de 





 Revisar cálculos beneficios sociales (cts., vacaciones, gratificaciones). 
 Revisar los comprobantes de ventas para validarlo en el Registro de 
ventas. 






       El Régimen de Percepciones al igual que las retenciones tienen  la 
finalidad de asegurar las obligaciones tributarias, son algo parecidas estas 
dos sistemas de pago adelantado del Impuesto General a las Ventas, 
mediante el cual el agente de percepción (vendedor o Administración 
Tributaria) percibe del importe de una venta o importación a algunas bienes 
y no es aplicable a operaciones infectas o exoneradas, un porcentaje 
adicional que tendrá que ser cancelado por el cliente o importador quien no 
podrá oponerse a dicho cobro. La Sunat cada vez traslada la obligación de 
cobrar impuestos a terceros, concretamente nos referimos a las 
percepciones, venta interna generada por el DS. 091-2013-EF.  
Funcionamiento 
       En las percepciones, quien vende estos productos afectos al sistema, 
obliga al comprador a entregarle el total del producto vendido más  un 2% 
adicional o dependiendo del bien afecto al precio de tal manera, que se 
traslada la obligación entre uno y otra siempre y cuando está obligado a 
pagar el IGV y el vendedor designado como agente perceptor se emite una 
constancia de la operación con el monto percibido del 2% adicional, la cual 
se consolida al momento del pago total o parcial, documento que le sirve al 
comprador para usarlo en la liquidación de impuestos y asi de esa manera 
disminuir el débito fiscal del IGV, que debe pagar por la venta de los bienes 
adquiridos. 
En caso de los contribuyentes del nuevo Rus, como no pagan IGV, Pueden 

















Figura 1:funcionamiento de las percepciones 
 
     Fuente: www.sunat.gob.pe 






















TABLA 1: APENDICE 1- Relación de bienes sujetos al Régimen de Percepción del IGV. 
APÉNDICE 1 
RELACIÓN DE BIENES CUYA VENTA ESTÁ SUJETA AL RÉGIMEN DE 
PERCEPCIÓN DEL IGV 
  REFERENCIA   BIENES COMPRENDIDOS EN EL 
RÉGIMEN 
1 Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). : Bienes comprendidos en la subpartida nacional: 
1101.00.00.00 
2 Agua, incluida el agua mineral, natural o 
artificial y demás bebidas no alcohólicas. 
: Bienes comprendidos en alguna de las 
siguientes subpartidas nacionales: 
2201.10.00.11/2201.90.00.10 y 
2201.90.00.90/2202.90.00.00 
3 Cerveza de malta. : Bienes comprendidos en la subpartida nacional: 
2203.00.00.00 
4 Gas licuado de petróleo. : Bienes comprendidos en alguna de las 
siguientes subpartidas nacionales: 
2711 .11.00.00/2711.19.00.00  
5 Dióxido de carbono. : Bienes comprendidos en la subpartida nacional: 
2811.21.00.00 
6 Poli (tereftalato de etileno) sin adición de 
dióxido de titanio, en formas primarias 
: Bienes comprendidos en la subpartida nacional: 
3907.60.00.10 
7 Envases o preformas, de poli (tereftalato de 
etileno) (PET). 
: Sólo envases o preformas, de poli (tereftalato 
de etileno) comprendidos en la subpartida 
nacional: 3923.30.90.00 
8 Tapones, tapas, cápsulas y demás 
dispositivos de cierre. 
: Bienes comprendidos en la subpartida 
nacional: 3923.50.00.00 
9 Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, 
envases tubulares, ampollas y demás 
recipientes para el transporte o envasado, 
de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; 
tapones, tapas y demás dispositivos de 
cierre, de vidrio. 
: Bienes comprendidos en alguna de las 
siguientes subpartidas nacionales: 
7010.10.00.00/7010.90.40.00 
10 Tapones y tapas, cápsulas para botellas, 
tapones roscados, sobre tapas, precintos y 
demás accesorios para envases, de metal 
Común. 
: Bienes comprendidos en alguna de las 
siguientes subpartidas nacionales: 
8309.10.00.00 y 8309.90.00.00 
11 Trigo y morcajo tranquillón). : Bienes comprendidos en alguna de las 
siguientes subpartidas nacionales: 
1001.10.10.00/1001.90.30.00 
12 Bienes vendidos a través de catálogos. : Bienes que sean ofertados por catálogo y cuya 
adquisición se efectúe por consultores y/o 
promotores de ventas del agente de percepción 









      Como se ha dado a conocer que la cantidad promedio de emisión de 
comprobantes de pago (facturas y boletas de ventas), es de 800 
comprobantes mensuales, de las cuales 600 aprox. comprobantes están 
afectas a percepción. 
      Otro factor importante a considerar es la capacidad de la base de datos 
de Sunat, donde cabe la posibilidad que se cuelgue el sistema y no deje 
pasar los envíos que realizaremos. (Reversiones y emisión). Ya que es muy 
tedioso ingresarlo individualmente por el portal de la página de Sunat. Ya 
que por la cantidad de comprobantes emitidas diarias de 20 a 30 
aproximadamente, de esta manera cabe la posibilidad que no cumplamos 





      Se desea implantar mediante un sistema integrado en nuestra base de 
datos del Microsoft Dynamics para que sea más eficaz cumplir con la 
SUNAT, con las contingencias que se pueden presentar. 
De esta manera se puede emitir los comprobantes automatizados enlazados 
con el sistema de SUNAT, realizar las validaciones satisfactoriamente en el 



















Figura 2: emisión percepción desde portal Sunat (operaciones en línea) 
 
Fuente; www.sunat.gob.pe 

























       El presente trabajo “Propuesta para él envió de las percepciones 
electrónicas a la Sunat, para la empresa Geka Corp S.A.C., en la ciudad 
de Lima, año 2018.”, está dirigida con la finalidad de cumplir de manera 
eficaz y oportuna con la presentación de los comprobantes de percepción 
(CPE). - la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT). 
 
IDEA CENTRAL 
        La empresa Geka Corp S.A.C., mediante resolución emitida por la 
Sunat,  D.S. N° 091-2013/EF. publicada el 14/05/2013, ha sido designada 
como agente de percepción, estando en la obligación de cobrar por 
anticipado un porcentaje de IGV (impuesto general a las ventas), sobre el 
precio de venta de determinados bienes, en nuestro caso se aplicará a las 
tapas, tapones y sobre tapas de los envases, a partir del 01/07/2013. 
       Motivo por el cual debemos emitir en cada venta que contenga uno de 
estos bienes afectos  al impuesto el debido Comprobante de 
Percepción,  regulado por el Régimen de Percepciones del IGV por 
Adquisición de Combustible y/o el Régimen de Percepciones del IGV por 
Ventas Internas, de acuerdo a los bienes designados a la operación, siendo 
en nuestro caso los artículos de cierre, aplicando el 2% sobre el precio de 
venta , este comprobante se emití en formato digital desde la página web de 
la SUNAT, ingresando al ambiente de SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA - 
SOL, siendo necesario para ello contar con código de usuario y clave de 
acceso, conocida como CLAVE SOL, cumpliendo con lo encomendado por 












      Es necesario contar con un sistema propio que genere el envió de los 
comprobantes, de manera electrónica a la SUNAT, ya que actualmente se 
viene generando individualmente, mediante el portal de la Sunat; haciéndose 







ASPECTOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA 
 
1.1. Nombre o razón social. 
La empresa donde me desarrollo profesionalmente es GEKA CORP 
S.A.C., identificado con R.U.C 20432427928, representado por su 
Gerente General Sr. José Luis Uchuya. 
Los permisos legales para que la empresa se constituya son la licencia       




El rubro es la manufactura, donde la actividad principal es la fabricación 
de envases plásticos (galoneras,baldes,frascos,bidones) 
 
1.3. Ubicación /dirección 
 
Su domicilio fiscal es Av. Héroes del Alto Cénepa N° 563, en el distrito 
de Comas, Lima, Perú, siendo su único local. 
 
1.4. Reseña  
 
GEKA CORP SAC, ubicada en el distrito de Comas, fue fundada el 11 
de agosto de 1999, empezando sus operaciones un mes después. La 
principal actividad de esta empresa es la fabricación de envases 
plásticos, siendo fundadores de la sociedad: 
 
- Nadia Lisset López Moreno, identificada con DNI 40729154 
- Geraldine Margot Mendoza López, identificada con DNI 10214665 






Tabla N° 2: Socios En La Actualidad de la Empresa Geka Corp S.A.C 
ACCIONISTAS ACCIONES PORCENTAJE 
 NADIA LOPEZ MORENO 111,741.00 35% 
 NATALI MADIEL LOPEZ BERROSPIDE 106,409.36 33.33 % 
 RENZO DANIEL LOPEZ VELA 101,109.64 31.67 % 
TOTAL 319,260.00 100.00% 
            Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
               Elaboración: propia. 
 
Actualmente, tiene como representante legar al Sr. Uchuya Sánchez, José 
Luis. 
GEKA CORP SAC es una empresa que está experimentando un proceso    
continuo de crecimiento y de maduración interna que le ha permitido          
consolidar su participación en el mercado de envases de soplado en el país. 
Contamos con máquinas de moldeado altamente especializadas con 
tecnología de punta. La cartera de clientes incluye a empresas de gran 
prestigio en sus respectivos rubros, como el grupo Silvestre, pinturas 
Anypsa, Lubricantes Vistony, grupo Gloria, Química Suiza. 
Desde nuestros inicios, la premisa fue siempre la creación de nuevos 
diseños y la diversidad de artículos para atender una mayor exigencia de 
nuestro mercado consumidor por ejemplo yogurt, lubricantes, pinturas, 
jarabes, champús, etc. 
 












Consolidarnos como una de las principales empresas proveedoras de 
envases plásticos de alta calidad en el mercado nacional. Con miras a 
incursionar en la elaboración de empaques y embalajes dirigidos al 





Conseguir la fidelización de nuestros trabajadores, clientes y 






“En Geka Corp., estamos comprometidos a suministrar productos que 
cumplan los estándares más exigentes de calidad dentro de un marco 
competitivo desarrollando e innovando el recurso humano en busca 
de una mejora continua, asegurando el reconocimiento de nuestros 













1.4.1 PRODUCTOS  
 
SOPLADO E INYECCIÓN: 
El proceso de soplado es el moldeado de productos huecos, mediante 
la formación de una resina caliente con forma tubular (generada por el 
Parisson) y la expansión de dicha preforma por medio de un gas 
presurizado (usualmente aire) a fin de presionarla contra la cavidad de 
un molde frío y formar el envase final.  
          
Teniendo en cuenta que es importante conocer el uso final del 
producto se recomienda a utilizar los materiales adecuados para el 
correcto desempeño del envase en la aplicación específica. Contamos 
con 06 máquinas extractoras sopladoras (BEKUM-PAVAN-
BATTENFELD) altamente especializadas con la última tecnología de 
punta que permite la fabricación de una amplia variedad de formas y 
tamaños en envases huecos necesarios para la industria farmacéutica, 
cosmética y alimenticia. Estas maquinarias cuentan con el sistema 
PARISSON de 60 puntos permitiendo una calidad óptima en la 
distribución de la manga para el producto final enfocando un mayor 
reforzamiento en las áreas que sean más críticas y permitiendo 
mejorar el costo en beneficio del cliente.  
 
Capacidad de soplado: FRASCOS de 60cc hasta envases de 5lts. 
Asimismo, contamos con 01 máquina inyectora que permite realizar 
una variada gama de tapas plásticas, tapas roscas, tapas para embutir, 





































      *Fuente: Departamento de producción 
        Elaboración: propia. 
 
Para el procesamiento de los productos plásticos se utiliza materia prima 
importada de marcas americanas y se cuenta con personal altamente 
capacitado con el objetivo fundamental de poder ofrecer productos que 
cumplan con las exigencias de nuestros clientes.  
 
En las ventas, el 95% de los productos terminados se destinan a Lima, 
mientras que el 5% restante es dirigido a distintas provincias. Sus clientes        
son distribuidores, ellos envasan y distribuyen a sus propios clientes o 
autoservicios.  
 
Los principales insumos de esta entidad son, en un 54%, polietileno de alta 






1.4.2  ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
La empresa Geka Corp S.A.C. se encuentra distribuida en tres niveles 
de funcionamiento. 
 
 NIVEL DIRECTIVO 
       Gerencia General 
 NIVEL ADMINISTRATIVO 
       Gerencia Administrativa 
 NIVEL OPERACIONAL 
        Departamento de contabilidad. 
        Departamento de tesorería. 
        Departamentos de compras. 
        Departamento de ventas. 
        Departamento de almacén. 




















































GERENCIA ADMINISTRATIVA GERENCIA COMERCIAL 
COMERCIAL 
 






















































ASPECTOS DEL AREA O SECCION DE CONTABILIDAD 
  
2.1 Área  
      La empresa donde me desarrollo personal y  profesionalmente, es 
precisamente el área de contabilidad, donde interactuamos junto a las 
demás áreas como tesorería, cobranzas, logística, ventas y producción. 
      El área contable cuenta con  tres personas, una contadora, un 
asistente y una practicante contable, de esta manera somos 
capacitadas por nuestra jefa del área, para realizar labores 
competentes en favor y bienestar para la empresa, contamos con un 
espacio diseñado óptimo para nuestro desenvolvimiento así como 
también estamos suscriptos a una revista contable se ha estipulado 
que cada integrante de la empresa, indistintamente del área cuente con 
el  manual de funciones y requisitos a seguir: 
- Se tiene que cumplir con las tareas contables encomendadas por la 
jefa del área de acuerdo con el cronograma de tiempo estipulado y 
las necesidades de nuestra gerencia. 
- Cada tarea terminada se evaluara de acuerdo a parámetros 
contables para la  aprobación o desaprobación por parte del 
contador. 
- El desenvolvimiento en nuestro campo de acción se realizará 
aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF 








2.2 Descripción cuantitativa y cualitativa de actividades realizadas 
2.2.1.  Llenado de libros contables, libros principales y auxiliares. 
     Los libros contables son registros estandarizados  son 
registros especiales que sirven para anotar las operaciones 
mercantiles y administrativas en forma cronológica y ordenada. 
Sirven para conocer la verdadera situación económica, 
financiera de una empresa y demostrar si las operaciones 
comerciales fueron realizadas así como las operaciones 
tributarias. 
Los libros de contabilidad exigidos de acuerdo con las normas 
tributarias varían según el tipo de contribuyente, la categoría de 
renta que genera y el nivel de ingresos que percibe. 
2.2.1.1 Registro de Compras: 
 
El Registro de Compras es un libro auxiliar 
obligatorio en el que se anotan las adquisiciones tanto 
de bienes o servicios, que realiza la empresa, en el 
desarrollo de sus actividades económicas. 
El Registro de Compras no podrá tener un atraso 
mayor a diez (10) días, contados desde el primer día 
hábil del mes siguiente a aquél en que se recepcione el 
comprobante de pago respectivo. 
Se registra alrededor de 380 comprobantes de 













Figura N° 4: vista formato registro de compras en sistema Dinamycs. 
 





2.2.1.2. Registro de Ventas 
    
      Registro de Ventas e Ingresos es un libro auxiliar 
en el que se anotan   diariamente por orden cronológico 
todas las ventas e ingresos de la actividad que se 
desarrolla, tanto en bienes o servicios. 
      El Registro de Ventas no podrá tener un atraso 
mayor a diez (10) días, contados desde el primer día 
hábil del mes siguiente de a aquél en que se emita el 













Figura N°. 5: vista formato registro de ventas en sistema Dinamycs. 
 




2.2.1.3. El Libro Caja y Bancos 
 
  Es un libro auxiliar obligatorio en el que se debe 
registrar mensualmente toda la información, 
proveniente del movimiento del efectivo y del 













Figura 6: vista formato Libro Caja y Bancos en sistema Dinamycs. 
 
Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
Elaboración: propia. 
 
2.2.1.4. Libro Diario 
Es un libro principal o general  de uso obligatorio, de 
foliación simple en el cual quedaran registradas todas 
las transacciones efectuadas por la empresa. Con este 
procedimiento se adquiere un historial los datos deben 
estar en forma ordenada y cronológica, indicando el 
origen que ha dado lugar a dicho documento y los 







Es importante porque nos va a reflejar todo el 
movimiento operacional de la empresa en forma 
cronológica, clara y ordenada, es decir día a día, mes a 
mes, indicando el deudor y el acreedor, a través de la 
partida doble. 
 
Figura 7: vista formato Libro Diario en sistema Dinamycs 
 
Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
Elaboración: propia. 
 
2.2.1.5. Libro Mayor 
      El Libro Mayor es uno de los libros principales que 
integran la contabilidad, al que se trasladan (mayorizar) 
por orden riguroso de fechas, los cargos y los abonos 






Cabe indicar que el objetivo de este proceso, 
denominado “mayorización”, es obtener el total de los 
cargos y abonos, así como el saldo de cada cuenta que 
hubiera tenido movimiento en el ejercicio. 
La Resolución de Superintendencia N. º 234-
2006/SUNAT, el Libro Mayor puede ser llevado con un 
plazo máximo de atraso de tres (3) meses contados 
desde el mes siguiente de realizadas las operaciones. 
 
Figura 8: vista formato Libro Mayor en sistema Dinamycs 
Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
Elaboración: propia. 
 
2.2.1.6. Libro de Inventarios y Balances 
El Libro de Inventarios y Balances, es un libro 
obligatorio y principal, deben estar registrados todos los 
activos, pasivos y el patrimonio con el que cuenta una 
empresa al inicio de sus operaciones comerciales, 





que posee la empresa bajo su propiedad con que 
cuenta la empresa. Además de esto, en este libro se 
anotan al cierre de cada ejercicio gravable, los saldos 
con el que se cierran las operaciones. 
El Libro de Inventarios y Balances no podrá tener 
un atraso mayor a tres (3) meses, contados desde el 
día hábil siguiente al cierre del ejercicio gravable. 
Detallando las cuentas principales: 
 Detalle del Saldo de la Cuenta 10 - Caja y Bancos  
 Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Clientes Formato  
 Detalle del Saldo de la Cuenta 14 - Cuentas por 
cobrar a accionistas (o socios) y personal. 
 Detalle del Saldo de la Cuenta 16 - Cuentas por 
cobrar diversas. 
 Detalle del Saldo de la Cuenta 19 - Provisión para 
cuentas de cobranza dudosa. 
 Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderías  
 Detalle Cuenta 21 - Productos Terminados   
 Detalle del Saldo de la Cuenta 31 - Valores  
 Detalle del Saldo de la Cuenta 34 - Intangibles  
 Detalle del Saldo de la Cuenta 41 - Remuneraciones 
por Pagar.  
 Detalle del Saldo de la Cuenta 42 – Proveedores. 
 Detalle del Saldo de la Cuenta 46 - Cuentas por 
Pagar Diversas. 
 Detalle del Saldo de la Cuenta 49 - Ganancias 
Diferidas  
 Detalle del Saldo de la Cuenta 50 - Capital  
 Balance de Comprobación  





 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del 01.01 
al 31.12 
 Estado de Ganancias y Pérdidas por Función del 
01.01 a 31.12 
Figura 9: vista formato Libro Inventario y Balances en sistema Dinamycs 
 


































Figura 10: vista formato Registro de Inventario Permanente 
 
Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
 
 
2.2.1.7. Registro de inventario permanente en unidades 
físicas y valorizadas  
El Registro de Inventario Permanente en Unidades 
Físicas, es un registro auxiliar de carácter tributario, 
cuyo objeto es llevar el control en unidades físicas, de 
las existencias de la empresa. Su uso es similar al de 



























Figura 11: vista formato Registro de Inventario Permanente valorizado 
 





2.2.1.8. Registro de percepciones 
 
    Siendo designados por la Sunat, como agentes de 
percepción. Las normas establecen entre otras 
obligaciones que los Agentes de Percepción (con 
excepción de la SUNAT), deben llevar un “Registro del 
Régimen de Percepciones”, en el cual deben controlar 
los débitos y créditos con respecto a la cuenta por 






Figura 12: vista formato Registro de Percepciones. 
 
Fuente:  http://www.asesorempresarial.com 
Elaboración: propia. 
 
2.2.1.9 Otras funciones encomendadas: 
 Revisar cada factura adquirida por compras, como 
por ejemplo si están con la condición de RUC activo 
y que cumplan las condiciones según las reglas de 
comprobantes de pago, para su posterior registro. 
 Registrar las facturas recibidas de los proveedores, 
a través del sistema Dinamycs para mantener 





órdenes de compra registradas por el área de 
logística. 
 Revisar y declarar mensualmente los libros 
electrónicos de compra y ventas mediante las 
validaciones de Sunat 
 
Figura 13: vista formato Pedido de compra desde sistema Dinamycs. 
 


















Figura 14: vista formato validaciones de libros electrónicos compra-ventas 
 
Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
Elaboración: propia 
 
 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el 
registro oportuno de la información siguiendo con 
los principios contables generalmente aceptados a 
objeto de obtener los estados financieros. 
 Llevar todos los movimientos o registros contables 
al programa que es el software utilizado por la 
organización para dicha actividad. 
 Apoyo en la declaración de PDT (Presentación 















Figura 15: vista PDT 621 IGV-RENTA. 
 
Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
Elaboración: propia 
 
 Comprobación en Excel los datos de la planilla 
mensual, derivados del área de personal hacia 
nuestra área. 
 Verificar si los trabajadores pertenecen al Régimen 
pensionario privado o estatal (AFP - ONP). 
 Calcular las aportaciones de Essalud, Senati, 














Tabla 3: Planilla de sueldos. 
  
    Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
   Elaboración: propia. 
 
 
 Revisar los comprobantes de ventas para validarlo 
en el Registro de ventas. 
 Apoyo en la elaboración de los EEFF. 
 Calculo detracciones de proveedores y clientes. 










Figura 16: vista formato Balance de Situación a Diciembre 2017 
 












               Figura 17: vista formato Estado de Resultados a diciembre 2017 
 
                Fuente: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 










 Lo más resaltante es que pude mejorar a través de la aplicación 
práctica de todos mis conocimientos profesionales adquiridos, ya 
sea por la dirección de la Contadora de la empresa, así como 
también en mi actitud para investigar mediante libros especializados, 
internet, separatas, etc. 
 Logre adquirir mucho más experiencia laboral, personal y 
profesional. 
 Presentar la información contable en forma oportuna y correcta para 
los directores y Gerencia. 
 Cambiar los formatos de los informes contables de Excel, usando 
nuevas herramientas para su presentación.  
 También entendí y comprendí como se debe trabajar en equipo y 
con mucha comunicación, para un mismo objetivo común. 
 
2.4. Obstáculos: 
 Tuve algunos problemas al inicio de mis labores ya que se me hizo 
algo difícil aclimatarme al ritmo de trabajo en la empresa. 
 El retraso en los libros y registros, se me hizo tedioso poner al día 
los libros contables que estaban atrasados desde el 2010, el cual se 
tuvo que constatar con la documentación existente en archivos. 
 Poca iluminación y ventilación del área. 




      La práctica contable demuestra que fue necesario emplear las 
estrategias más factibles, sutiles y actualizadas, requeridas día a día  
con la finalidad de ´plasmar todos mis conocimientos en las 






      En el transcurso de la actividad laboral contable fue necesario 
asesorarme de mi superior en algunos aspectos desconocidos en 
materia contable como fueron en su momento temas de interés como 
declaraciones de impuestos entre otros. 
      Las continuas investigaciones en bibliografía especializada, libros 
virtuales, Internet jugaron un papel fundamental en el transcurso de la 
labor profesional; puesto que la aplicación de normas y leyes de la 
ciencia contable va de la mano con la actualización de estas en un 
mundo donde los cambios son continuos e indispensables. 
     Y por último actitudes como la voluntad y las ganas puestas en 
marcha fueron las constantes requeridas para el cumplimiento y 
ejecución de cada una de las actividades que contemplaban la plena 
satisfacción de mi desarrollo profesional. 
     Para lo cual también contamos con la suscripción a la revista de 
asesoría contable ENTRE LINEAS S.R.L., ante cualquier duda en 
nuestra labor, como el internet a nuestra disposición para efectuar las 
indagaciones en temas tributarias, realizamos algunas consultas vía 
telefónica y escrita etc. 
     Gracias a los boletines que difunden para tener un mayor 
entendimiento de las normas tributarias y desarrollar en nuestras 
operaciones contables, de la página de Sunat. 
      El desenvolvimiento en nuestro campo de acción se realizará con la 














IDENTIFICACION DE LA SITUACION PROBLEMATICA: 
 
3.1. Situación Problemática 
      Con fecha 01 de octubre del 2015 la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT-publicó la Resolución 
de Superintendencia Nº 274-2015/SUNAT realizando una serie de 
modificaciones respecto del sistema de emisión electrónica (SEE) 
e incorporando un segundo párrafo al artículo 1º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT, el cual señala que en el SEE 
también se podrá emitir electrónicamente el comprobante de retención 
(CRE) y percepción del IGV (CPE).1  
       La cual, según normas modificatorias entro en vigencia 01 de Julio 
2016, quedando así obligados a emitir electrónicamente y tomando en 
cuenta la cantidad promedio de emisión de comprobantes de pago 
(facturas y boletas de ventas), es de 800 comprobantes mensuales, la 
cual se debe de emitir 500 aproximados afectos a percepciones, ya que 
los frascos llevan tapa, tapón necesariamente,  
La empresa por motivo de liquidez, ha optado por la emisión desde 
SEE-SOL (Sistema de operación en línea el cual es desarrollado por la 
SUNAT), razón por el cual está generando atrasos en la emisión de 
estos comprobantes, ya que se debe ingresar individualmente y a su 
vez llenar todos los campos solicitados por la Sunat, como son: 
- Ingresar el importe total cobrado en nuevos soles. 
- Ingresar la fecha en que se realizó el cobro a que se refiere el 
inciso anterior. 
                                                             
1  Castillo, J. (27 de 10 de 2015). Aspectos a considerar respecto a la emision de los comprobantes de Retencion 






Seleccionar el tipo de documento que origina la percepción 
(comprobante de pago o la nota de débito), e ingresar la serie y 
número correlativo y fecha de su emisión. 
- Seleccionar el tipo de Régimen de percepciones del IGV. 
- Indicar los apellidos y nombres, o la denominación o razón 
social y el número de RUC del cliente. 
          
Considerando la cantidad de comprobantes que se debe de ingresar 
como 20 a 30 por día y a su vez reversiones y según lo indicado en la 
SUNAT2, los Agentes de Percepción o Retención, deberán cumplir con 
la remisión a la SUNAT del CRE y del CPE hasta por un plazo máximo 
de siete (7) días calendario desde el día siguiente de la fecha de 
emisión del CPE, según corresponda. Ya que, después de esta 
fecha ya no tendrá validez los comprobantes.3 
-Otro punto en contra, es el desconocimiento del personal de ventas al   
momento de aplicar las percepciones, genera atrasos, para el envió a 
SUNAT y eso perjudica en la liquidez de la empresa. 
-Las devoluciones de los clientes, tanto por los productos fallados como 
deteriorados por manipuleo, genera por consiguiente Comprobantes de 
percepción sin cancelar por los clientes, la cual debe asumir la empresa. 
Todos estos puntos generan una falta liquidez de la empresa, por la cual 






                                                             
2 artículo 41º de la Resolución de Superintendencia Nº 097-2012/SUNAT, 






APORTES PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 
 
4.1. Bases Teóricas 
Mediante el presente informe, nos basaremos en las diversas 
informaciones de trabajos realizados a tener en consideración para la 
aplicación de las percepciones por concepto del IGV. 
 
En relación a su Informe de Tesis, según (Vergara, 2013) concluye:  
    “Los sistemas de pagos adelantados de IGV, específicamente los 
regímenes de percepciones y retenciones, afectan financieramente a Grifos 
EL CHE II SRL, ya que le resta liquidez y al mismo tiempo lo descapitaliza 
pues al precio de compra de los productos que se adquiere se le incrementa 
un porcentaje adicional y no solo eso sino también dejan de percibir el total de 
lo vendido debido al régimen de retenciones. La aplicación de los regímenes 
de percepciones y retenciones en las empresas es algo compleja para los 
contribuyentes debido a que las normas dictadas por la administración 
tributaria para regular dichos pagos adelantados no resultan de fácil 
comprensión, suscitándose dudas sobre la afectación, forma y pago de los 
mismos, provocando muchas veces incertidumbre y conflicto entre 
proveedores y usuarios”. (p.112). 
 
4.1.1 El Régimen de Percepciones del IGV 
Este mecanismo, sistema o régimen tiene como 
fundamento el deber de colaboración con el fisco, deber que 
tiene el contribuyente en apoyar la labor de control de la 
Administración Tributaria frente a los problemas de 
informalidad y evasión tributaria de determinados grupos de 
contribuyentes de este importante impuesto como es el IGV. 
Están afectos  solo algunos bienes gravadas del IGV, así 





agentes de percepción, no es aplicable a bienes inafectos y/o 
exoneradas. 
 Es régimen por el cual el vendedor  percibe un adicional al 
momento del cobro de algunos bienes afectos por parte del 
cliente , de esta manera la administración tributaria (SUNAT)   
traslada la responsabilidad de las operaciones realizadas en 
algunos bienes y algunos agentes de percepción, cuando se 
realice el pago se debe adicionar un 2% quien vende va a 
recibir este porcentaje demás, de este modo  la SUNAT, se 
asegura  el pago del IGV, No es aplicable a las operaciones de 
venta de bienes inafectos y/o exonerados. 
El cual, trae consigo un conjunto de obligaciones de carácter 
formal que deben asumir los contribuyentes o sujetos 
asignados como Agentes de Percepción, pues además de 
cumplir con el pago de sus tributos al fisco, se les exige realizar 
ciertas conductas que los convierten en sujetos obligados de 
efectuar las percepciones, conductas que de ser incumplidas 
acarrean la configuración de infracciones tributarias. 
 
 Este mecanismo origina en algunos negocios en la venta de 
los bienes afectos sea alterados, es decir que los bienes 
vendidos por  agentes de percepción será mayor, frente a los 
que no son agentes de percepción, ellos venderán a los 
clientes a un precio menor. 
Esto desincentiva la compra, porque altera las reglas de 
mercado, ya que algunos agentes cobran más el 2%. 
Este mecanismo cumple hasta cierto punto para la evasión 
tributaria, más falta regularizar este mecanismo. 
Un sujeto del Nuevo Rus, también se aplicara el mecanismo de 
la percepción, si se tiene más de S/ 20 en percepción este se 





compensara este monto de la percepción, de tal manera que 
no pagara ningún otro impuesto. 
De otra manera si no desea usar los comprobantes de 
percepciones por periodo de más de tres meses , podrá pedir 
en devolución mediante formulario 4949, la cual dentro de 45 
días hábiles se pronuncian mediante una resolución positiva o 
negativa , para esto antes de presentar el formulario en 
mención se debe revisar si se ha realizado todos los meses los 
pagos correspondientes en la categoría correspondiente y si no 
es así, subsanar los pagos y así emitan una resolución de 
devolución favorable, la cual el monto será más intereses 
generados . 
Mediante este formulario 4949, también se solicitara la 
devolución los afectos al IGV. 
Finalmente en aquellos sujetos que no se encuentran en el 
NRUS ni afectos al IGV, pero hayan pagado percepciones 
también pueden pedir la devolución, mediante un NIDI, por 
obvias razones no pueden realizar compensaciones, porque las 
compensaciones se realizan frente a obligaciones tributarias. 
 
“En efecto, el agente de percepción está en la obligación de 
llevar a cabo la percepción del IGV; de lo contrario, si incurre en 
infracción, la sanción a aplicarse sería una multa equivalente al 50% 
del importe no retenido”.4 
En cuanto a la naturaleza de las percepciones y 
retenciones, para Jorge Bravo Cucci se encuentran incluidas 
dentro de las prestaciones del género “anticipos impositivos”, 
las que, asimismo, se hallan en un subgénero al cual un sector 
de la doctrina les denomina prestaciones tributarias (Bravo 
                                                             





Cucci, 2005) 5 , legalmente exigibles entre particulares, se 
entiende tal obligación una forma indirectamente de asegurar el 
tributo para las arcas de la SUNAT. 
Este sistema contiene lo que llamaremos regímenes o 
subsistemas: 
a) El aplicado a la Ventas Internas, 
b) Importaciones; y 
c) el aplicable a los Combustibles. 
 
 








           Fuente: “Contadores & Empresas”, p.151, por Gáslac Llanet, 2013, Perú: Gaceta Jurídica S.A. 
             Elaboración: propia. 
 
 
Podemos definir al Sistema como un mecanismo mediante 
el cual la SUNAT designa a determinados proveedores como 
Agentes de Percepción del IGV con la finalidad de que 
efectúen el cobro por adelantado de una parte del IGV que sus 
clientes generarán en el Futuro por sus operaciones gravadas. 
Para tal efecto, el importe de la percepción resultará de aplicar 
un porcentaje preestablecido por las normas que regulan cada 
régimen, sobre el precio de venta (incluido el IGV). 
Las normas legales que la sustentan son: 
                                                             
5 Bravo,C(2005). “El Régimen De Percepciones Del IGV Aplicable A La Venta De Bienes”. En:     Análisis Tributario. 
Vol. XVIII, Nº 210, Julio De 2005, P. 10. 
         Sistema de 
Percepciones del IGV 
Regímenes  
Régimen aplicable a la Venta Interna 
de Bienes señalados en el Apéndice 1 
Régimen aplicable a las Importaciones 





• Ley N.º 29173. Publicada el 23 de diciembre de 2007. 
Régimen de Percepciones del Impuesto General a las 
Ventas.  
• Ley N. º 28053. Publicada el 8 de marzo de 2003.  
4.1.1.1. Percepciones en la venta de bienes 
     Se aplica a la venta de bienes gravados con IGV del 
Apéndice 1 – Ley 29173. 6 , nace la obligacion en el 
momento del pago parcial o total,o maximo a los 5 
primeros dias del mes siguiente.,realizada por los agentes 
de percepcion. 
 
a) importe de la Percepción. 
El importe de la percepción del IGV será 
determinado aplicando sobre el precio de venta, es 
una adición que deberá cobrar el agente de 
percepción, salvo a los consumidores finales, 
deberán encontrarse en un rango de uno por ciento 
(1%) a dos por ciento (2%). 7 
Adicionalmente  en la operación gravada a 
percepción se emita una factura o ticket que 
otorgue derecho a crédito fiscal y el cliente sea 
también un sujeto designado como agente de 
percepción, se aplicará un porcentaje del 0.5%. 
-   0.5 %: Se emita Comprobantes de pago, que 
permita ejercer el derecho a crédito fiscal; y 
Cliente sea también un sujeto designado como 
agente de percepción. 
                                                             
6 Base legal: Artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N°058-2006/SUNAT 





-   1%: Materiales de construcción (núm. 13-17 
Apéndice, Zona de Emergencia por sismo 
15.08.2007). 
-   2%: En todos los demás casos. 
-  En el caso con agentes de Retención, no se 
aplicaría. 
- En el caso de las detracciones no aplica la 
Percepción, solo las detracciones. 
 
b) Oportunidad de la Percepción 
Tiene que ver con el vendedor, en este régimen no 
hay monto mínimo para efectuarla, se realizara en 
el momento del pago, no será como las 
detracciones que se aplica  a facturas mayores a S/ 
1500.00 soles, en este caso hay un listado de 
bienes que señala que están sujetos a percepción 
parecido al régimen de las detracciones, está 
vinculado con operaciones gravadas con IGV.  Con 
prescindencia de la fecha en que se realizó la 
operación, siempre que a la fecha de cobro el 
contribuyente mantenga la condición de Agente de 
Percepción. (Base legal, R.S.058-2006)8. 
 
 
c) Operaciones Excluidas de la Percepción 
Están excluidas las siguientes operaciones9:  
1. Cuando se cumpla en forma concurrente que: 
- Se emita comprobante de pago que otorgue 
crédito fiscal.  
                                                             
8 Base legal: Articulo 5 RS 058-2006/SUNAT, 2da Disp. Transitoria Ley 29173 





- El cliente sea Agente de Retención o figure 
en “Listado de entidades que podrán ser 
exceptuadas de la percepción del IGV” 
(Condición Habido, Estado Activo).  
2. El retiro de bienes considerado como venta. 
3. Efectuadas a través de la Bolsa de Productos.  
4. En las que se aplique el Sistema de 
Detracciones.  
5. Realizadas con “consumidores finales”.  
 
d) Consumidor Final 
Se considera consumidor final 10 , al cliente que 
cumpla de manera concurrente las siguientes 
condiciones: 
a. Que sea persona natural. 
b. Que el importe adquirido de dos o más 
unidades no supere los S/. 1500.00. En caso 
de harina de trigo, agua, cerveza, jugos de 
frutas, discos ópticos el importe no debe 
superar los S/. 100. En caso de GLP hasta 2 
cilindros, si la venta es GLP a granel, el importe 
no supere los S/. 1,500.  
 
e) Operaciones En Moneda Extranjera. 11 
Se realiza una conversión del tipo de cambio venta 
del promedio ponderado venta , publicado por la 
SBS publicado en la fecha que se emita  la 
percepción, ahora en caso no haya publicación del 
tipo de cambio venta se tomara el ultimo publicado 
                                                             
10 Base Legal: Articulo 7 de la Resolucion de Superintendencia N° 058-2006/SUNAT. 
 





f) Comprobante de Pago12 
Deberá consignar como información no 
necesariamente impresa la frase: “Operación 
Sujeta a Percepción del IGV”. Ahora el 
comprobante puede ser emitida 
independientemente de la factura así como también 
puede ser emita dentro la misma factura por ende 
llevan la misma serie y numero. 
 
g) Comprobante de Percepción 13   
Se emitirá al comprador un comprobante de 
percepción por el dos (2 %) adicional que pago al 
vendedor, entonces este comprobante será 
utilizado como debito fiscal al momento de su 
declaración, este comprobante  deberá tener los 
siguientes requisitos mínimos que indica el Art. 10 
de la R.S. 058-2006/SUNAT.  
Las características del "Comprobante de 
Percepción – Venta Interna", en lo que 
corresponda, serán las señaladas en los numerales 
1 y 4 del artículo 9° del Reglamento de 







                                                             
12 Base legal: Articulo 11 de la Resolucion de Superintendencia N° 058-2006/SUNAT. 






















                           Fuente: Información brindada por el departamento de Ventas. 
                            Elaboración: propia 
            
 
























            Fuente: http://www.sunat.gob.pe 





h) Declaración y pago del Agente de Percepción 14 
 
- El agente de percepción designado por la 
SUNAT declarará el monto total de las 
percepciones realizadas en el mes y cumplirá el 
pago respectivo, utilizando el PDT Agentes de 
Percepción, Formulario. 697, de esta manera se 
estará trasladando la obligación y asegurándose 
el pago del IGV. 
La administracion tributaria mediante el 
formulario 697, se asegura que los agentes de 




i) Declaración del cliente 15 
El cliente hará uso de los comprobantes de 
percepción presentando el PDTIGV Renta 
mensual, Formulario 621, donde indicara  los 
impuestos correspondientes resultantes, 
deduciendo del tributo a pagar.  
 
En los clientes del Nuevo RUS, tambien pueden 
aplicar estas percepciones  para compensar el 





                                                             
14 Base Legal, Articulo 12 de la Resolucion de Superintendencia N° 058-2006/SUNAT. 





















                     Fuente: PDT-621 IGV-Renta mensual: Geka Corp SAC. 
                           Elaboración: Información brindada por el departamento de Contabilidad. 
 
4.1.1.2. Régimen de Percepciones del IGV en la 
importación.16,  
Se aplica a la importación definitiva de bienes 
gravados con IGV. Si la importación estuviese 
exonerada o inafecta del IGV, no estará sujeta a 
percepción. Se considera importador a todo aquel 
sujeto que realice operaciones de importación definitiva 
de bienes gravados con IGV.   
Según (Zagal Pastor, 2014)17, precisa con respecto 
a la aplicación de la percepción con respecto a la 
importación de bienes que “es un pago anticipado del 
IGV futuro, que el importador generará en la 
                                                             
16 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2007/oficios/i1252007.htm 
17 ZAGAL PASTOR, Roberto. Apuntes básicos sobre la obligación tributaria aduanera. Publicado en el portal IUS 






comercialización de los productos nacionalizados; 
considerándose como base imponible el valor CIF 
aduanero más todos los tributos que graven la 
importación y, de ser el caso, los derechos antidumping 
y compensatorios” 
(http://aempresarial.com/web/informativo.php)18 
a) Operaciones excluidas (http://orientacion.sunat.gob.pe)19 
Se EXCLUYEN las siguientes importaciones: 
 Derivada de regímenes de importación temporal 
para reexportación en el mismo estado o de 
admisión temporal para perfeccionamiento 
activo. 
 De muestras sin valor comercial y obsequios 
cuyo valor FOB no exceda los mil dólares de los 
Estados Unidos de América (US $ 1000,00) a 
que se refieren los incisos a) y b) del artículo 78 
del Reglamento de la Ley General de Aduanas, 
de bienes considerados envíos postales según el 
artículo 1 del Decreto Supremo Nº 067-2006-EF 
o ingresados al amparo del Reglamento de 
Equipaje y Menaje de Casa, así como de bienes 
sujetos al tráfico fronterizo a que se refiere el 
inciso a) del artículo 83 de la Ley General de 
Aduanas. 
 Realizada por quienes sean designados como 
agentes de retención del IGV. 









 Efectuada por el Sector Público Nacional a que 
se refiere el inciso a) del artículo 18 de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
 De los bienes comprendidos en las subpartidas 
nacionales del Apéndice 2 de la Ley N° 29173. 
 De mercancías consideradas envíos de socorro, 
de acuerdo con el artículo 67 del Reglamento de 
la Ley General de Aduanas. 
 Realizada al amparo de la Ley Nº 27037 - Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
 Efectuada por los Organismos Internacionales 
acreditados ante la SUNAT mediante la 
Constancia emitida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
 De bienes considerados como envíos de entrega 
rápida según el Decreto Supremo 011-2009-EF, 
o equivalentes, siempre que su valor no exceda 
de los dos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 2 000,00).   
 
  b).  Monto de la percepción 20 















 No habido.  
 Notificación de baja.  
 Suspensión temporal de actividades  
 No consignar RUC en la DUA. 
  Quien realice por primera vez una operación y/o 
régimen aduanero. No afecto IGV. 
 
Cuando se importen bienes usados. 
.     
 
      Los demás casos 
 
c)  Tipo de cambio aplicable 21 
Tipo de cambio promedio ponderado venta, 
publicado por la Superintendencia de Banca y 
Seguros en la fecha de numeración de la DUA o 
DSI.  
En los días en que no se publique el tipo de cambio 
se utilizará el último publicado. 
 
d) Declaración del Cliente o Importador  22 
El cliente hará uso de los comprobantes de 
percepción presentando el PDTIGV Renta 
mensual, Formulario 621, donde indicara  los 
impuestos correspondientes resultantes, 















e) Aplicación de las Percepciones 23 
El cliente o importador deducirá del Impuesto a 
pagar las percepciones que le hubieren efectuado 
hasta el último día del período al que corresponde 
la declaración. Si no existieran operaciones 
gravadas o si éstas resultaran insuficientes para 
absorber las percepciones que le hubieran 
practicado, el exceso se arrastrará a los períodos 
siguientes hasta agotarlo, pudiendo compensarlo 
con otra deuda tributaria. 
 
f) Devolución de las percepciones 24 
El cliente o importador podrá solicitar la 
devolución de las percepciones no aplicadas que 
consten en la declaración del IGV, siempre que 
hubiera mantenido un monto no aplicado en un 
plazo no menor de 3 períodos consecutivos. En las 
solicitudes de devolución de las percepciones no 
aplicadas se deberá consignar como "periodo 
tributario" en el Formulario N° 4949 – Solicitud de 
Devolución, el último vencido a la fecha de 
presentación de la solicitud y en cuya declaración 
conste el saldo acumulado de percepciones no 
aplicadas a ese periodo, ello sin perjuicio que el 





                                                             
23 Base Legal, Articulo 14 de la Resolucion de Superintendencia N° 058-2006/SUNAT 





4.1.1.3. Régimen de Percepciones - Venta de Combustibles  
Este régimen de percepciones del IGV es aplicable a 
las operaciones de adquisición de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, siendo éstos aquellos 
señalados en el numeral 4.2 del artículo 4 del 
Reglamento para la comercialización de Combustibles 
Líquidos y otros Productos derivados de los 
Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 045-
2001-EM y normas modificatorias, con excepción del 
GLP (Gas Licuado de Petróleo). 
 
g) Operaciones excluidas25 
Se encontrarán excluidas las operaciones en las 
que el cliente presente alguna de las siguientes 
condiciones: 
- Sea otro agente de percepción 
- Sea consumidor directo que cuente con registro 
habilitado en la Dirección General de 
Hidrocarburos 
- Sea consumidor final, entendido como aquel 
















h) Importe y Oportunidad de la Operación 
 
El importe de la percepción en la adquisición de 
combustibles será determinado aplicando el 
porcentaje de 1% sobre el precio de venta, en caso 
de pagos parciales el porcentaje se aplicará sobre 
el importe de cada pago. 
Se entiende por precio de venta, al valor del 
bien más el impuesto del 18 %.  
El agente de percepción efectuará la 
percepción en el momento en que realice el cobro 
total o parcial, con prescindencia de la fecha en 
que se realizó la operación, siempre que a la fecha 
de cobro mantenga tal condición. 
Los Agentes de Percepción del IGV realizaran 
sus pagos y declaraciones de las Percepciones del 
IGV, a través de los Formularios Virtuales N.º 633 
por la venta de combustibles líquidos derivados del 
petróleo y 697 por las ventas internas según el 
apéndice N.°1 de la ley 29173, pueden hacerlo, 
pero a partir del periodo de enero del 2016. Si 
desean declarar a través de SUNAT Virtual  
Tiene que ingresar a SUNAT Operaciones en Línea 











4.1.2 Comprobantes de Percepción Electrónica 
 
Con fecha 01 de octubre del 2015 la Superintendencia 
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT-
publicó la Resolución de Superintendencia N.º 274-
2015/SUNAT realizando una serie de modificaciones respecto 
del sistema de emisión electrónica (SEE) e incorporando un 
segundo párrafo al artículo 1º de la Resolución de 
Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT (http://www.sunat.gob.pe)26. 
El cual señala que en el SEE también se podrá emitir 
electrónicamente el comprobante de retención (CRE) y 
percepción del IGV (CPE). 
Los contribuyentes que tengan la calidad de emisores 
electrónicos podrán utilizar cualquiera de los sistemas 
electrónicos para emitir los CRE y CPE. 
Bajo este contexto se puede señalar que existen dos 
sistemas de emisión electrónica para los CRE y CPE: 
- El SEE-SOL: Sistema de operación en línea el cual es 
desarrollado por la SUNAT. 
- El SEE-DEL CONTRIBUYENTE: Sistema desarrollado 
desde los sistemas del contribuyente por el emisor 
electrónico y la SUNAT. 
Siendo este último, una alternativa para agilizar en la 
emisión de comprobantes de percepción electrónica (CPE) y 
evitar contingencias frente a la SUNAT, para ello deberá tomar 
la decisión Gerencia de invertir en un proveedor que de 
servicios para que se encargue del envió de los comprobantes 
exigidos, ya que, en un tiempo no lejano, también estaremos 






obligados a la factura electrónica y no vamos a cumplir con los 
plazos exigidos, como mencionamos líneas arriba. 
 
La calidad de emisor electrónico es de carácter definitivo, 
salvo en el caso de los emisores electrónicos de los CRE y el 
CPE, quienes tendrán dicha calidad hasta la fecha en que se 
encuentre vigente su designación como agentes de retención o 
percepción, según corresponda. A partir del día siguiente, esos 
sujetos mantienen sólo sus obligaciones y derechos derivados 
de haber tenido dicha calidad. 
El emisor electrónico de los CRE y CPE para realizar la 
emisión de los respectivos comprobantes deben contar con su 
código de usuario y clave SOL para ingresar al módulo de 
SUNAT Operaciones en Línea, el certificado digital que utilizará 
para la emisión del CRE o del CPE. Cabe señalar que los 
emisores electrónicos de los CRE y CPE se encuentran 
exceptuados de pasar por el proceso de homologación 
indicado en el artículo 6-A de la Resolución de 
Superintendencia Nº 097-2012-SUNAT. 
Los Agentes designados por la administración tributaria de 
Retención o Percepción deberán cumplir con la emisión del 
CRE y del CPE hasta por un plazo máximo de siete (7) días 
calendario desde el día siguiente de la fecha de emisión del 
CRE o CPE, según corresponda. Lo remitido a la SUNAT 
transcurrido ese plazo no tendrá la calidad de CRE ni de CPE 










 Es un documento electrónico que tiene todos los efectos 
tributarios del documento COMPROBANTE DE 
PERCEPCIÓN (Combustible) o COMPROBANTE DE 
PERCEPCIÓN - VENTA INTERNA impresos, establecidos 
por el Régimen de Percepciones del IGV para ambos tipos 
de venta. 
 La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con 
la letra P (P###). 
 La numeración es correlativa, comienza en uno (1) y es 
independiente a la numeración del Comprobante de 
Percepción o Comprobante de Percepción - Venta Interna, 
emitido en formato impreso. 
 Cuenta con la opción de revertir el comprobante en caso 
haya habido error al momento de su emisión. 
 Con la utilización del CPE se elimina la obligación de llevar 
el Registro de Régimen de Retenciones. 




4.1.3 Definición de términos básicos 
 
Agente de Percepción 
Vendedor de bienes afectos a la percepción, designado por 
Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y 












Corresponde a la parte o proporción fijada por ley para la 




Se considera como consumidor final a las  personas naturales 
que adquieran bienes que no superan los S/.700.00. 
El SEE - SOL 
Sistema de operación en línea el cual es desarrollado por la 
SUNAT. 
 
El SEE - del Contribuyente 
Sistema desarrollado desde los sistemas del contribuyente por 





 Conocer el rubro y el entorno en el que opera la empresa GEKA 
CORP S.A.C.  
 Para poder lograr conocer el entorno se realizará las percepciones 
desde el área de ventas, que es ahí donde se generan con la 
facturación para obtener la información suficiente. 
 Describir la teoría científica y descriptiva sobre el impuesto general a 












 Se utilizarán la técnica de Observación, con el instrumento de ficha 
de observación, nos permitirá obtener información de los hechos tal 
y como ocurren en la realidad. 
 Asimismo el análisis documental, El instrumento que se acostumbra 





















1. La empresa GEKA CORP S.A.C, es una empresa que se dedica a la 
fabricación de envases platicos, como baldes, frascos, bidones, etc. Asi 
como tapas y tapón, siendo estas últimas  considerados como artículos de 
cierre, Es por ello que GEKA CORP S.A.C., está sujeta al régimen de 
percepciones mediante Resolución de Superintendencia N° 091-2013/ef. 
Publicada el 14/05/2013, condición por la cual paga un porcentaje del 2% 
por concepto de percepciones. 
 
Se concluye: 
Que mediante mis conocimientos profesionales y con el apoyo del jefe de 
área, se logró convencer al directorio para invertir en la implementación 
de un sistema desde nuestros servidores, suprimiendo o reduciendo 
algunas deudas como: 
-Eliminación momentánea de actividades de la empresa, tales como 
aniversario,    Navidad, etc. 
-Inversión de las dietas de directores, para la implementación de nuestro 
propio sistema. 
-Minimizar gastos y otros, contando con el  apoyo del personal de la 
empresa. 
Solo así, evitaremos contingencias con los servidores de SUNAT, dando 
óptimos resultados en el envió  de comprobantes electrónicos en las 
fechas correspondientes y a la vez cumplimiento con los clientes. 
 
2. Mediante la Resolución de Superintendencia Nº 274-2015/SUNAT, se han 
realizado una serie de modificaciones respecto del sistema de emisión 
electrónica (SEE) e incorporado un segundo párrafo al artículo 1º de la 
Resolución de Superintendencia Nº 300-2014/SUNAT, el cual señala que 
en el SEE también se podrá emitir electrónicamente el comprobante de 






Mediante la aplicación de mis conocimientos profesionales en la 
implementación, fui participe a que se desarrolle con éxito la adecuación 
del sistema Dynamics, con el módulo de ventas para la emisión de 
comprobantes electrónicos, tanto para Retenciones y percepciones así 
como también las facturas electrónicas, todo bajo mi supervisión, 
revisando los resultados que sean correctos, realizando para ello diversas 
pruebas, comprobando él envió del archivo XML, a la bandeja de cada 
cliente. 
Aunque no somos agentes retenedores, nos estamos preparando para 
ello.  
 
3. Las percepciones electrónicas (CPE), entraron en vigencia el 01/07/2016, 
realizándolo por medio del portal de la SUNAT (Operaciones en línea). 
 
Se concluye: 
También gracias a mis conocimientos adquiridos, capacite al  personal de 
ventas, para que estén aptos al momento de  emitir los comprobantes de 
percepción y su tratamiento en cada caso, viéndose disminuida el número 
de anulación de facturas y comprobantes físicos de percepción. 
 Ante ello, estamos seguros se implementara con éxito el envió electrónico 
de todos los comprobantes exigidos por SUNAT. 
 
En el caso de las devoluciones por productos fallados y mal manipulados, 
se coordinó, con las áreas respectivas para mejorar el área de control de 
calidad y de almacén al momento de su manipulación, haciendo cumplir 
los procedimientos del ISO., y así evitar que los clientes cumplan con 








RECOMENDACIONES A LA EMPRESA 
GEKA CORP S.A.C. 
 
Al término del desarrollo del presente informe, se formularon las siguientes 
recomendaciones: 
 
1.-Se debería Implementar un sistema desde el modulo del contribuyente,   
para tal fin, que cumpla con las exigencias de la SUNAT. 
 
2.-Generar las percepciones en el momento de la emisión de la factura. 
-Evitaremos confusiones en la documentación y se agilizara la parte   
operativa. 
 
3.-Realizar el envió de los comprobantes de percepción a la bandeja de 
entrada de todos los clientes afectos. 
- De esta manera los clientes estarán satisfechos con nuestra empresa. 
 
4.-Capacitar permanentemente al personal para mejorar y cumplir con todas 
las exigencias tributarias. 
- Hay solo 7 (siete días calendarios), para cumplir con  enviar a SUNAT. 
 
5.-Realizar las validaciones en el envió de las facturas electrónicas con 
anticipación para prepararnos cuando seamos obligados por SUNAT, y 
demás comprobantes electrónicos. 
 
6.-Contar un personal específico en la emisión de comprobantes de 
percepción (CPE), la cual podrá hacerle seguimiento y dar solución a las 






-Fidelizar al personal ya capacitado en el área de ventas, para evitar la 
rotación y así, ahorrar gastos en volver a capacitar al personal nuevo. 
7.-Invertir e implementar un sistema, para la emisión electrónica de los 
comprobantes, desde nuestro módulo, evaluando su costo y la realización 
de la propuesta ya que, con la cantidad de usuarios desde la plataforma 
de SUNAT, en un futuro no se dará abasto. 
 
8.-Elaborar un control interno en la parte productiva. 
Se menciona este punto importante para evitar devoluciones y quejas de 
parte de los clientes, y así evitar también contingencias a la hora de 
anular los comprobantes. 
 
9-Realizar un cronograma periódico de capacitacion  al personal contable, 
sea por charlas, seminarios, etc. para estar a la vanguardia de cualquier 
modificación tributaria y así evitar contingencias. 
 
Gracias a las capacitaciones de parte de la empresa al área de 
contabilidad, nos ayuda a apoyar y supervisar a las demás áreas y lograr 















RECOMENDACIONES PARA LA ESCUELA  
ACADEMICA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
 
Antes de finalizar, deseo de sugerir algunas recomendaciones: 
 
1.-Desarrollar programas de asesoría académica dirigida a los ingresantes 
Del primer año, teniendo en cuenta que es la base para muchos de los   
cursos de la carrera profesional de Contabilidad y Finanzas. 
 
2.-La Universidad de Huánuco, específicamente de la carrera Profesional de 
Contabilidad y Finanzas, debe incorporar en su plan de estudios el curso 
de Cultura social tributaria, para crear una base de concienciación para el 
sostenimiento y desarrollo del país. 
 
3.-Diseñar una estrategia o mejorar la formación continua, para los 
egresados de las diversas carreras de la universidad, realizando 
capacitaciones de acuerdo al mercado laboral competitivo actual. 
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ANEXO 4: RESOLUCIÓN COMO AGENTES DE PERCEPCIÓN 
 
 
 
